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Эффективное использование научно-технического потенциала 
страны, внедрение объектов интеллектуальной собственности в хозяй-
ственный оборот является важной основой подъема экономики страны. 
Одним из средств реализации Государственной программы защиты 
интеллектуальной собственности в Республике Беларусь от 12.07.2004 г. 
№ 843. и Концепции инновационной политики Республики Беларусь на 
2008–2012 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь oт 31.07.2008 г. № 1016, является введение в учебные 
планы высших и средних специальных учебных заведений курса 
«Основы управления  интеллектуальной собственностью». 
Дисциплина «Основы управления интеллектуальной собствен-
ностью» включает вопросы выявления объектов интеллектуальной соб-
ственности, выбора и применения оптимальной формы их правовой охра-
ны, а также эффективного использования. 
Программой курса предусматривается теоретическая и практиче-
ская подготовка студентов в сфере интеллектуальной собственности, ре-
ализация образовательного, научно-технического, организационного по-
тенциала будущих специалистов для успешной интеграции националь-
ной экономики в мировое экономическое пространство. 
Целью курса является усвоение студентами основ управления интел-
лектуальной деятельностью. 
Задачами курса является изучение: 
– основ международного права и национального законодательства в 
сфере интеллектуальной собственности; 
– порядка оформления прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности в Республике Беларусь и за рубежом; 
– основных видов патентной информации и методики проведения па-
тентных исследований; 
– видов ответственности за нарушение прав правообладателей объ-
ектами интеллектуальной собственности и способов защиты этих прав; 
– способов введения объектов интеллектуальной собственно-
сти в гражданский оборот; 
– способов и порядка передачи прав на использование объек-
тов интеллектуальной собственности; 
– основ экономики интеллектуальной собственности; 
– основ системы управления интеллектуальной собственностью. 
В результате изучения дисциплины «Основы управления интеллектуальной 
собственностью » студент: 
должен знать: 
– толкование основных понятий и терминов в сфере интеллектуаль-
ной собственности; 
– основные положения международного и национального законо-
дательства об интеллектуальной собственности; 
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– порядок оформления и защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 
получить навыки по: 
– проведению патентных исследований (патентно-
информационного поиска, в том числе с использованием сети Интернет; 
оценки патентоспособности технических решений, патентной чистоты и 
др.); 
– составлению заявок на выдачу охранных документов на объ-
екты промышленной собственности; 
– оформлению договоров на передачу имущественных прав на объ-
екты интеллектуальной собственности; 
– управлению интеллектуальной собственностью в организации. 
Полученные студентами знания, умения и навыки по курсу раскроют 
суть интеллектуальной собственности как инструмента экономического 
развития и помогут будущим специалистам совершенствовать изобрета-
тельскую, рационализаторскую и инновационную деятельность в Респуб-
лике Беларусь.  
Общее количество часов – 68; аудиторное количество часов – 36, из 
них: лекции – 22, практические занятия – 14, самостоятельная управляе-
мая работа студентов (СУРС) –  6. Форма отчётности – зачет. 
 










1. Интеллектуальная собственность 2   2 
2. Авторское право и смежные права 4 2  6 
3. Промышленная собственность  2 2 4 
4. Патентная информация 2 2  4 
5. Патентные исследования   2 2 
6. Введение объектов интеллектуальной соб-
ственности в гражданский оборот 
2 2  4 
7. Коммерческое использование объектов 
интеллектуальной собственности 
 2 2 4 
8. Защита прав авторов и правообладателей.  
Разрешение споров о нарушении прав в 
области интеллектуальной 
собственности 
4 2  6 
9. Государственное управление интеллекту-
альной собственностью 
2 2  4 
 Итого 16 14 6 36 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1 Интеллектуальная собственность 
 
Роль и место интеллектуальной собственности в развитии общества. 
Интеллектуальная собственность: авторское право и смежные пра-
ва, промышленная собственность. 
Законодательство в области интеллектуальной собственности и зада-
чи управления интеллектуальной собственностью. 
 
Тема 2 Авторское право и смежные права 
 
Объекты авторского права и смежных прав (литературные, 
художественные, научные произведения, компьютерные программы, 
базы данных, музыкальные произведения, исполнительская деятель-
ность артистов, аудио- видеозаписи, радио- телевизионные передачи и 
др.). Служебные объекты авторского права. Субъекты авторского права и 
смежных прав. 
Принципы и условия возникновения, реализации и защиты автор-
ских и смежных прав. 
Управление имущественными правами авторов и обладателей 
смежных прав на коллективной основе. 
Авторский договор. 
Составление и оформление авторского договора. 
 
Тема 3 Промышленная собственность 
 
Объекты промышленной собственности (изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии 
интегральных микросхем, нераскрытая информация, товарные знаки и 
знаки обслуживания, географические указания, наименования мест про-
исхождения товаров и др.). Служебные объекты промышленной соб-
ственности. Субъекты права промышленной собственности. 
Системы выдачи охранных документов. Условия патентоспособ-
ности объектов промышленной собственности. 
Составление и оформление заявок на объекты промышлен-
ной собственности (изобретение, полезную модель, промышленный 
образец, товарный знак и др.) 
 
Тема 4 Патентная информация 
 
Понятие и видовой состав патентной документации и ее особенно-
сти. Стандартизация в патентной документации. Официальные издания 
патентных ведомств. Структура официальных бюллетеней и описания 
изобретений к патентам. Электронные патентно-информационные ре-
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сурсы и базы данных. Международные классификации объектов про-
мышленной собственности (МПК, МКТУ, МКПО). Справочно-
поисковый аппарат. Использование патентной информации. Патентно-
информационное обеспечение. 
 
Тема 5 Патентные исследования 
 
Патентные исследования (исследование технического уровня и 
тенденций развития объектов техники, их патентоспособности, патент-
ной чистоты, конкурентоспособности на основе патентной и другой ин-
формации). Особенности патентных исследований при их проведении 
на стадиях и этапах жизненного цикла продукции (статистические, со-
держательные, конъюнктурные исследования). Патентно-
информационный поиск при проведении патентных исследований (тема-
тический, именной, нумерационный и др.). 
Патентно-информационный поиск, в том числе по электронным 
базам данных (изобретений, полезных моделей, промышленных образ-
цов, товарных знаков и др.) патентных ведомств стран мира и междуна-
родных организаций. Исследование технического уровня объек-
тов техники, оценка патентоспособности новых технических реше-
ний, проверка патентной чистоты объектов техники и др. 
Оформление отчета о патентных исследованиях. 
 
Тема 6 Введение объектов интеллектуальной 
собственности в гражданский оборот 
 
Основные способы введения объектов интеллектуальной собствен-
ности в гражданский оборот (использование в собственном производ-
стве, передача прав на использование по лицензионным договорам, 
формирование уставного капитала юридического лица, уступка прав). 
Необходимые условия для введения объектов интеллектуальной соб-
ственности в гражданский оборот. 
Методы оценки стоимости объектов интеллектуальной собствен-
ности (затратный, доходный, рыночный). Постановка объектов интел-
лектуальной собственности на бухгалтерский учет в качестве нематери-
альных активов. 
Учет, налогообложение и экономический анализ объектов 
интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов ор-
ганизации. 







Тема 7 Коммерческое использование объектов  
интеллектуальной собственности 
 
Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности. Классификация договоров, их структура и содержание. Ли-
цензионный договор. Виды лицензий. Организация работ по продаже 
лицензий. Договор уступки. Государственная регистрация договоров.  
Ознакомление с типовыми формами договоров (лицензион-
ный, ноу-хау, уступки). Составление и оформление договоров на 
передачу прав на объекты интеллектуальной собственности. 
 
Тема 8 Защита прав авторов и правообладателей.  
Разрешение споров в области интеллектуальной собственности 
 
Досудебное урегулирование споров по вопросам охраноспособ-
ности объектов промышленной собственности в патентном органе. 
Нарушения прав интеллектуальной собственности. Гражданско-
правовые способы защиты прав авторов и правообладателей, адми-
нистративная и уголовная ответственность за нарушение авторских, 
смежных и патентных прав. 
Судебный порядок рассмотрения споров в области интеллектуаль-
ной собственности. 
 
Тема 9 Государственное управление 
интеллектуальной собственностью 
 
Система государственного управления интеллектуальной собствен-
ностью в Республике Беларусь. Патентное ведомство. Патентные служ-
бы. Патентные поверенные. Патентные пошлины. Зарубежное патентова-
ние. 
Международное сотрудничество Республики Беларусь в области 
интеллектуальной собственности (многосторонние договоры в рамках 
ВОИС, многосторонние договоры в рамках Содружества независимых 
государств, двусторонние межправительственные договоры, двусторонние 
межведомственные договоры, двусторонние договоры межведомствен-
ного характера по обмену документацией (информацией) в области 
охраны интеллектуальной собственности). 
Государственное стимулирование организаций и предприятий, со-
здающих и использующих объекты интеллектуальной собственности. 
Стимулирование авторов и лиц, содействующих созданию и исполь-
зованию объектов интеллектуальной собственности, созданных в поряд-
ке выполнения служебного задания. Рационализаторская деятельность на 






Примерный перечень практических занятий 
 
1 Авторское право и смежные права 
1 Объекты и субъекты авторского права и смежных прав. 
2 Защита авторских и смежных прав. 
3 Авторские договоры. 
2 Промышленная собственность 
1 Объекты промышленной собственности и субъекты права промышленной 
собственности. 
2 Система выдачи охранных документов. 
3 Составление и оформление заявок на объекты промышленной собствен-
ности. 
3 Патентная информация 
1 Понятие и видовой состав патентной документации. 
2 Международная классификация объектов промышленной собственно-
сти. 
3 Патентно-информационное обеспечение. 
4 Введение объектов интеллектуальной собственности в гражданский 
оборот. 
1 Способы введения объектов интеллектуальной собственности в 
гражданский оборот. 
2 Методы оценки стоимости объектов интеллектуальной собствен-
ности. 
3 Учет налогообложения и экономический анализ объектов интел-
лектуальной собственности. 
5 Коммерческое использование объектов интеллектуальной соб-
ственности 
1 Формы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности. 
2 Типовые формы договоров на передачу объектов интеллектуальной 
собственности. 
6 Защита прав авторов и правообладателей; Разрешение споров о 
нарушении прав в области интеллектуальной собственности 
1 Досудебное урегулирование споров в области интеллектуальной 
собственности.  
2 Гражданско-правовые формы защиты прав интеллектуальной соб-
ственности. 
3 Досудебный порядок рассмотрения споров в области интеллекту-
альной собственности. 
7 Государственное управление интеллектуальной собственностью 
1 Система государственного управления интеллектуальной собствен- 
ностью в Республике Беларусь. 
2 Международное сотрудничество Республики Беларусь в области  
 интеллектуальной собственности. 
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3 Государственное стимулирование организаций, предприятий и авто-
ров, создающих интеллектуальную собственность. 
 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Реферативные работы 
2. Контрольные работы 
 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
 
1. Институциональная среда функционирования средств индивидуализа-
ции. 
2. Альтернативные системы спецификации прав собственности на сред-
ства индивидуализации. 
3. Сравнительный анализ существующих систем спецификации прав соб-
ственности на средства индивидуализации. 
4. Трансакционные издержки в рамках белорусской институциональной 
среды на средства индивидуализации. 
5. Возможность и механизм передачи прав на средства индивидуализации. 
6. Сравнительные преимущества бренда как механизма, обеспечивающего 
выполнение контрактов. 
7. Роль средств индивидуализации в контрактных отношениях. 
8. Основные теоретические подходы к анализу средств индивидуализации. 
9. Критерии сравнения системы брендов и централизованного регулиро-
вания контрактных отношений, связанных с использованием средств 
индивидуализации. 
10. Предпринимательские стратегии фирм в отношении использования 
объектов интеллектуальной собственности. 
11. Стратегические цели лицензиатов. 
12. Стратегические цели фирм-патентовладельцев. 
13. Спецификация институциональных характеристик авторского договора. 
14. Общественные отношения, регулируемые правом интеллектуальной 
собственности. 
15. Особенности распоряжения правами на программы для ЭВМ и базы 
данных. 
16. Особенности содержания прав на программы для ЭВМ и базы данных. 
17. Неимущественные права автора и их особенности. 
18. Исторические особенности становления института интеллектуальной 
собственности. 
19. Новые информационные технологии: интеллектуальная собственность в 
Интернете. 
20. Место интеллектуальной собственности сквозь призму концепции соб-
ственности, НТП и неоинституционализма. 
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21. Мирохозяйственные аспекты управления интеллектуальной собствен-
ностью. 
22. Интеллектуальная собственность в инновационной и традиционной мо-
делях развития. 
23. Экономический стимул интеллектуальной и творческой деятельности. 
24. Институциональное оформление организации производства объектов 
интеллектуальной собственности. 
25. Роль государства в регулировании создания и использования объектов 
интеллектуальной собственности. 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1. Промышленная собственность и патентные исследования. 
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